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iABSTRAK
ANALISIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR
PADA DINAS PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Oleh :
ARTATI
NIM. 11075203727
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pasar, kebersihan dan pertamanan di
kabupaten kuantan singingi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana proses pemungutan retribusi pasar dan faktor-faktor yang
berpengaruh dalam pemungutan retribusi pasar pada dinas pasar, kebersihan
dan pertamanan dikabupaten kuantan singingi. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu teknik observasi, kuesioner,
wawancara dan dokumentasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 266
orang , dan jumlah sampel yang didapat berdasarkan populasi tersebut dengan
menggunakan rumus slovin maka didapat jumlah sampel adalah 73 orang.
Sedangkan jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Kemudian teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah
teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa kata, kalimat, gambar
dengan memberikan keterangan berdasarkan teori yang digunakan.berdasarkan
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar pada
dinas pasar, kebersihan dan pertamanan adalah baik dengan nilai 81,04%.
Adapun saran penulis yaitu retribusi harus memberikan pelayanan yang sama
kepada pedagang sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial sesama
pedagang.dan petugas pemungut harus jujur dalam melakukan pemungutan
retribusi kepada wajib retribusi sesuai dengan  tarif yang telah ditetapkan
pemerintah daerah .
Keyword: Retribusi pasar, pelayanan dan pemungutan
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